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El projecte tracta de fer un estudi sobre els principals impactes ambientals originats a l’empresa,  s’identifiquen els 
vectors ambientals implicats, s’avaluen i es valoren, i posteriorment es busquen alternatives. Es fa una classificació 
dels residus segons el seu tractament i el destí que se’ls hi ha de donar.  
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